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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this essay we produce a curriculum analysis of Music Education in Primary Education along 
the different educational laws that have been implemented throughout the history of both 
Spain and the Autonomous Community of Navarra. 
On one hand, we will see how important and necessary Music is in the integral development of 
people in children. On the other hand, we will analyze the current situation of this subject, both 
inside and outside the educational environment.  Finally, there will be discussed some opinions 
about Music Education given by the principal educational agents. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se realiza un análisis curricular de la Educación Musical en la etapa de 
Educación Primaria a lo largo de las distintas leyes educativas que se han sucedido a lo largo de 
la historia de España y de la Comunidad Foral de Navarra. 
Por un lado, veremos la importancia y la necesidad de la música en el desarrollo integral de las 
personas. Por otro, analizaremos la situación actual en la que se encuentra esta asignatura, 
tanto dentro como fuera del entorno educativo. Del mismo modo, analizaremos las opiniones 
sobre la Educación Musical procedentes de los principales agentes educativos.      
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